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Penelitian ini mengenai â€•Hubungan Pengetahuan dengan Sikap tentang Bahaya Asap Rokok pada Mahasiswa Pendidikan Biologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Acehâ€•. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April
2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap tentang bahaya asap rokok pada mahasiswa
Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian non-eksperimen dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
pendidikan biologi dari angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013 berjumlah 408 orang. Penentuan sampel digunakan dengan teknik
rancangan simple random sampling dan didapat sebanyak 60 orang, setiap angkatan diambil 15 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara memberi angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai
hubungan sangat kuat (r= 0,84) dengan sikap tentang bahaya asap rokok. Berdasarkan hasil analisis uji t, menunjukkan bahwa
thitung = 12 dan ttabel = 2. Responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 60 responden atau 100% dengan sikap yang baik
sebanyak 59 responden atau 98,3%. Kesimpulannya terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap tentang bahaya asap rokok
pada mahasiswa pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
 
